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3． 論文の採否 : 論文の採否は Editorial board のメンバーによる査読審査の結果に従い決定される．
ただし，シンポジウムなどの記録や治験論文については編集部で採否を決定する．
4． 論文の訂正 : 査読審査の結果，原稿の訂正を求められた場合は，40日以内に，訂正された原稿に訂正点を
明示した手紙をつけて，前記泌尿器科紀要刊行会宛て送付すること．
なお，Editor の責任において一部字句の訂正をすることがある．
5． 採択論文 : 論文が採択された場合，原稿を CD-R・CD-RW・USB（返却せず）のいずれかに保存し，編集
部へ送付する．ディスクには論文受付番号・筆頭著者名・機種名・ソフトウエアとそのバージョンを明記す
る．原稿は Microsoft 社の Word での作成を推奨する．
6． 校正 : 校正は著者による責任校正とする．著者複数の場合は校正責任者を投稿時指定する．
7． 掲載 : 論文の掲載は採用順を原則とする．迅速掲載を希望するときは投稿時にその旨申し出ること．








5) 掲載論文には JaLC DOI を付与する（2016年 7月号から開始）．
例）10.14989/ActaUrolJapl­ul_[巻]_[号]_[開始ページ]
Web にてアクセスする場合には上記の DOI の前に http://dx.doi.org/ を加えて入力することで泌尿器科紀要
情報ページに到達できる．また他 DOI への重複付与はしないこと（ 1論文 1 DOI）．











9． 別刷 : 30部までは送料とも無料とし，それを超える部数と送料については実費負担とする．著者校正時に
部数を指定する．
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編 集 後 記
日本と韓国の関係が過去にないくらいこじれる中，第36回日韓泌尿器科会議に参加するためソウルを訪れた．
今回は East Asia Urological Oncology Society（EAUOS）の会議と連続で行われたため， 3日間滞在したが，やは
り，韓国の先生方とはまったく違和感なくお付き合いできた．
ソウルの繁華街でも，日本人，特に若い女性を多く見かけたし，反日を思わせるような雰囲気はまったくな
かった．ふらっと入ったレストランでも親切に対応してくれた．ただ，やはり経済が思わしくないのだろうか．
繁華街には閉まっている店も多く，以前より人通りも少ないように思えた．
来年の37回会議は鳥取大学がホストとなって米子で行われるので，皆さんも是非参加してください．
（小川 修）
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